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Editorial
Nascendo uma nova revista
A Revista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão foi criada em dezembro de 1995, 
com o objetivo de publicar trabalhos científicos da área de saúde, dos cursos e departamentos da UFMA que 
desenvolvem atividades no Hospital Universitário, tendo sido publicado naquele ano apenas um número
Nos anos seguintes, devido à falta de recursos financeiros, a revista ficou sem circular no meio científico, 
embora ainda permanecesse recebendo artigos. A partir de 1999, a publicação da Revista do HU foi reiniciada 
na administração do então Diretor-Geral, Prof. Dr. Natalino Salgado Filho, constituindo-se em uma publicação de 
periodicidade quadrimestral, com o mesmo objetivo de divulgar trabalhos técnicos e científicos de autoria dos 
docentes, profissionais de saúde e alunos dos cursos da área, estando também aberta à comunidade científica 
de modo geral, sendo a última publicação o vol. 10(3), set-dez, 2009.
Entre os números já impressos, a grande maioria traz em seu conteúdo artigos originais das mais diversas 
áreas da saúde, além de artigos de revisão e casos clínicos. No entanto, outros se caracterizaram por apresen-
tarem artigos relacionados a eixos temáticos, buscando desta forma valorizar a produção de conhecimentos 
obtidos através dos cursos de especialização promovidos pelo Hospital Universitário e pela UFMA. Assim, sur-
giram volumes com a temática “Auditoria em Serviços de Saúde”, “Enfermagem em Terapia Intensiva”, “Saúde 
da Família e Gestão em Serviços de Saúde”.
Para este volume a revista traz uma nova proposta para se adequar às exigências de um periódico con-
ceituado. As mudanças adicionais implementadas para a reestruturação, contemplam mudança no layout, novo 
título que será Revista de Pesquisa em Saúde/Journal of Health Research, com ISSN 2179-6238. Nasce, 
portanto, uma nova revista.
A Revista segue a linha editorial do “Uniform Requeriments for manuscripts Subitted to Bio Medical Pe-
riodical Journals” elaborado pelo “Internacional Committee of Medical Journal Editors” (ICMJE), conhecido como 
“Convenção de Vancouver”. É uma publicação técnico-científica e órgão oficial do Hospital Universitário.
Além disso, na nova fase, contará com um corpo editorial integrado por pesquisadores do Brasil e do 
exterior e para conferir maior agilidade no fluxo de publicação, com vistas à regularidade da circulação, contará 
com a atualização periódica da versão on line da revista no site do Hospital Universitário/UFMA.
Ao oferecer uma revista reestruturada para divulgação científica, o Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Maranhão ratifica seu compromisso na busca pelo melhor caminho para divulgação 
do conhecimento.
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